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Abonos químicos de
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
•ju Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escories 
°ttias—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.- F E Ñ A PIE L
especiales para cada tierra y cultivo.»» A máUiSliS de tierras.“»li'f«rmadón pituita sobre el empleo racional de los A bOllOS
* ^eirocarril de Yancas á Peñafiel
„. ¡Ah! trw,
mi ’’4PGro existe algún proyecto de ferroca-
^°sPa' eve este nombre, se preguntaron nues- 
^ H° 8 ,88nos ál leer el epígrafe de este artículo? 
RUq .rdn de su admiración al tener noticia de 
lvamente en el plan de ferrocarriles se 
^6 pH^8 aprobados por el Gobierno, hay uno, 
^ de u6n^° lfl estación de Yanguas en la lí 
i^iha e<**na * Segovia y pasando por Cuéllar, 
^ 5 ^r.en iB8ta villa, enlazando con el de Vallado-
be
^ti8tn^n8upar es, que por el lamentable indife- 
pre 6 este país, no haya habido quien se 
^ ,ít}Q£l0CU^<^0 ^ionar Ia construcción de 
Hqi ^Ue tantas ventajas había de traernos. 
t 9p a8artios la vida gastando nuestras ener- 
í dUQS^a°^OFreF^a8, bas luchas políticas ago ■ 
li88 ditp raa fuerzas, y las enemistades que de
IQslaiansina°> traen divididos á los pueblos enh e* trin* ^U9 80 Preooupen ni ansíen otra cosa 
8o®p 10 nf"° del jefe para que suban los suyos, y 
68 y lnJ1^ ^°8 otr°Q hicieron; y los intereses lo-S¿l9h
N
Región, como si pertenecieran á
.. aSStrn
si ^ querido colega El Adelantado de Sego- 
(} - 6QceíCUen*a del reciente Decreto publicado 
(V 1 Por el cual se autoriza á la Dirección
, u^bcas, para que previas las aproba- 
C ^iciir CorresPondientes pliegos de condicio- 
are8, 86 anuncien las subastas de los 
io 8ecUndarios y estratégicos, aún no
[ 6* 0pd’ C°n Pr°y0cto9 aprobados y tasados, 
^n de preferencia determinado por las 
de concesiones y con la limíta­
te *%lam rre9l)onda, ségún él artículo adicional 
la**1?10 12 Agosto de 1912»; se la-
|¡p^ÍN¡éM*nr de comunicaciones rápidas que
. -u9 n * y ®xcita el celo de todos, para dar 
^eneQc^8arioa * Ia consecución de un proyec-
^|s° ***"*&. de dicho ferrocarril, por el t^- 
Ns . °a, a^Ue^a d® atravesar, sin grandes obras 
íCl1 ^ écln duales, ni puentes, ha de resultar 
ómiea construcción.
<ÍS^ lQs pq * a Para nosotros serían cuantiosas, W^a c°q gr^amoa en comunicación más rápida 
pp 6gcvia y Madrid, y por consiguiente 
haeQ ”ct°8 tendrían otros mercados. 
^Y^gesti UC^°8 días se nombró una Junta 
¿C^ara 1® construcción de la carretera 
y ya ha dado algunos pasos 
da | *GIi 8®ría que respondiendo 6 la 
de B8q °8 aegovianos, nos preocupáramos
, 111 86 lament6Qta, y «orno Segovia estamos
nosotros; en pocos años se han construido, el fe­
rrocarril de Villalón á Falencia, el de Yillalón á 
Rioseco, está subastado el del Cubo; y como todas 
las Corporaciones Oiiciales de Va lia dolí ti han riva­
lizado en entusiasmo por el proyecto de Vallado 
lid á Vigo, y todos han puesto á contribución sus 
influencias, y probablemente no tardará mucho el 
salir á subasta.
Es preciso tanto para este proyecto, como para 
los demás que han de ser la vida de esta Región, 
nos unamos nosotros y hagamos sentir en las esfe­
ras oficiales el peso de nuestra razón y la justicia 
que nos asiste.
Sería muy conveniente ponernos al habla con 
los pueblos que interesa el ferrocarril citado, y 
nombrar una comisión que gestione con el Gobier­
no la pronta construcción.
Con nuestros diputados á Cortes, pueden ir los 
de Cuéllar, Segovia y Santa María de Nieva, todos 
de gran influencia en los partidos liberal y conser­
vador, que seguramente si se solicita su apoyo, han 
de prestarle con gran interés.
Unas cuantas vedadas
Hay quien opina que las señoras 
no nos debemos meter en nada, 
sólo ocuparnos'én las faenas 
de nuestras césás.
¿Que el mundo se hunde? jPues que se hunda! 
¿Que el mal se extiende? ¡No importa cada! 
¿Que muchas almas xan al intierno? 
frtteé <jue se vayan!
¿Que en las familias la Prensa impía 
va destruyendo la fe cristiana?
¡Que la destruya! ¿Que á Dios se ofende?
¡No importa nada!
¿Obras de celo? ¡Ñi por asomo!
¿Asociaciones? ¡No hay qiie nombrarlas! 
Muchas no pueden, porque ¡están siempre 
tan ocupadas!
Ver figurines, cuidar al gato,
hacer encaje fino de Irlanda,
que ahora es más nuevo que el de bolillos
que antes se usaba.
Ir S paseo, leer novelas 
que tanto daño causan al alma; 
dos horas juntas ante el espejo 
por las mañanas; 
y porque el moño sale torcido,
6 porque un rizó no tiene gracia,
¡otras dos horas! hasta que siente 
bien á la cara.
Cuidar macetas, hacer visitas, 
ir á las tiendas sin comprar nada, lomníai 
charlar un rato con la vecina 
por la ventana.
Cortar un sayo á las amigas, 
á esas qüe quieren catequizarlas, 
y las que Maman en son de burla, 
ratyfaü, beata,..
Esta es la vida que llevan muchas 
de esas que vi ven tan ocupadas.
Pero es el caso, que sin quererlo, 
paaan su vida sacrificadas; 
padecen mucho, más no les sirve, 
ni á Dios agradan.
Si hay compañía van al teatro 
á ver funciones buenas... ó malas, 
y porque es moda aunque se hielen, 
van escotadas.
Llevan zapatos que las oprimen, 
con los tacones de media vara; 
sj andan un poco las pobreoitas, 
van reventadas.
Con esos brazos á la intemperie 
y la garganta deaabi igada, 
aunque lo nieguen tendrán un frío, 
que irán heladas.
Pues ¿y esos cuerpos que ahora se ponen 
que hasta las gruesas parecen flacas?
¿Y esos sombreros como lebrillos 
que las aplastan?
¿Y esas maletas que llaman bolsos?
Pues ¿y esas fundas que llaman faldas 
ue van que apenas pueden moverse, 
si se caen no se levantan?
Más les valiera á esas señoras 
que no se quieren meter en nada, 
meterse un poco, y á Jesucristo, 
ganarle almas.
¡No saben ellas lo que se goza!
¡De qué consuelos ae llena el alma!
El s»eriíicio que á Dios hacemos 
bien nos lo paga.
Si no lo creen, que hagan la prueba: 
verán qué á gusto las horas pasan 
en loa talleres y en la Doctrina;
¡qué satisfechas vuelven á casa!
Muchas no quieren ir M la cárcel 
por si allí escuchan palabras malas 
y van al teatro, y oyen rail frases 
disparatadas
iNo hay que asusta rae! Dios nos ayuda, 
por nuestra boca es El quien habla; 
si no sabemos, El nos inspira 
santas palabras.
¡No desmayemos! ¡Todas unidas, 
al enetúl^ó que no dtiséánsa, 
guerra sin tregua le declaremos: 
entremos todas en la batalla!
Ir aunque nos llaman el sexo débil, 
del valor dando pruebas gallardas, 
vayamos todas muy decididas, 
que Dios nos llama*
Ya que los hombree son tan cobardee, 
que no detienden de Dios la causa, 
vamos nosotras á defenderla 
con fe cristiana.
Que me perdonen los caballeros 
si loa ofendo con mis palabras,
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TARIFA TELEGRÁFICA
Como consecuencia de laa últimas disposicio- 










3 0,35 0,95 0,20
4 0,46 1,25* 0,25
5 11; : , ' 0,65 UJ1L55 ¡| ¡ 0,30
6 0,60 4 1.7Ó 0,35
7 0,65 i,85 0,35 3A
fcsndfcáH— Aliíi 0.70 2,00 0,40
9 0,75 2,15 0,40
10 0,80 2,30 0,45
11 0,85 2.46 0,45
12 0,90 2,60 0,50
13 0.95 2,75 0,50
14 1,00 2,90 0,55
15 1,05 3,05 0,55
16 3,20 0,60
17 1,15 3,35 0,60
18 1,20 3,50 0,65
19 T25 3,6 o 0,65
20 1,30 teypXÉ ; rojo
21 1,35 3,95 0,70
22 1,40 4,10 0,75
23 1,45 4,25 0,75
24 1,50 4,40 0,80
25 1,55 ), 4,55 0,80
26 1,60 4,70 0,85
27 1,65 4,85 0,85
28 1,70 5,00 0,90
29 1,75 5,15 0,90
30 1,80 5,39 0,95
31 1,85 5,45 0,95
32 1,90 5,60 1,00
33 1,95 5,75 1,00
34 2,00 5,90 1,05
35 2,05 6,05 1,05
Los telegramas de madrugada, que como es sa­
bido; disfrutan de una tarifa reducida, pueden de­
positarse á cualquier hora en las oficinas de Telé­
grafos, pues no es condición indispensable ni mu­
cho menos, que hayan de redactarse y presentarse 
en reja por el público precisamente en las últimas 
horas de la noche, ó en las primeras de la ma­
drugada.
Bastará para disfrutar del beneficio de esta cla­
se de correspondencia, con expresar en el telegra­
ma la indicación: <De madrugada>.
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-FEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas. (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases han empezado en 1.' de Octubre.
Detalles, Informes y programas; ai Director
Repoblación de vides Americanas
INJERTACIÓN
Se ha recomendado mucho por algunos ampe- 
lógrafos, que la ráíia conque se atan los injertos» 
se impregne en una solución de sulfato de cobre» 
porque de esta manera, no se pudre, y se conserva 
mucho tiempo; haciendo más sólida la unión del 
injerto, ó sea la púa con el patrón.
En el año anterior pusimos en nuestro oampo 
de experimentación vides injertadas que tenían 
muy adherida y sujeta la rafia, después de haber 
estado como es natural todo el año en el vivero; 
las plantas procedían de la Granja Agrícola.
f LA VOZ DE PEÜAFtEL
——  --------------------------------------i|---------------------
Las plantamos en terreno desfondando, y en 
zanjas hechas hacía dos áños. En este año, obser­
vamos que bastantes injertos tuvieron los brotes 
muy raquítidos y al fin se murieron. Al quitarles 
para reponerlas las faltas, observamos que la ra­
fia estaba tan fuertemente apretado, que produjo 
ranuras en el patrón, que sin embargo se conser­
vaba fresco; así como las raíces pero el injerto es­
taba seco, convenciéndonos que la fuerte ligadura 
sostenida por tanto tiempo estranguló al injerto, 
pues no dejando correr la savia, con libertad, fue 
causa de ello.
Descubrimos loa demás injertos que habían 
brotado mejor, y encontramos que la rafia se ha­
bía oai do ó no la teman, porqué ó no estaba la íi- 
. gadura tan fuerte, ó no fueron tan impugnados 
de la solqoión cúprica, convencióndonosporcomple­
to, de que la causa de la pérdida de los otros, fuá 
por la fuerte ligadura y el estar tanto tiempo en 
contacto, f • X Jf* h ir
En otras muchas plantas que se pusieron sin 
rafia, no se pierden apenas ninguna, de forma que 
aconsejamos no sulfatarla íafia ó materia con que 
se ligue el injerto, y que es conveniente y necesa­
rio que se pudra y caiga para favorecer el curso
Angel Barroso.
-- r—---- ~--------------- ••••••--------------------------- -
Pulverización de sulfato de hierro á la vid
Las pulverizaciones de soluciones con sulfato 
de hierro á la viña, al ser ésta podada, ofrecen mu­
chas ventajas. Entrelas tales tiene la de facilitar el 
desprendimiento déla corteza de los troncos, y por 
lo mismo destruir muchos insectos y larvas y evi­
tar la reproducción de algunas criptógamas, espe­
cialmente la antraonoais.
Una fórmula de resultados positivos es la si*- 
guíente:
Sulfato de hierro. . . . 40 kilogs.
Acido sulfúrico. ... 1 litro.
Agua....................................100 litros.
que se distribuye á mediados de Marzo, poco an­
tes de manifestarse la brotación. Conviene usar 
aparatos con revestimiento de plomó, pues de otra 
manéra fácilmente pasarían á hacerse inservibles 
por atacarlos la fuerte, acidez de la composición. 
Estos tratamientos son igualmente muy eficaces 
en los casos de clorosis, pero tienen que hacerse en 
el acto de la poda, y hacer que el líquido cubra las 
heridas de los sarmientos.
Charla
—Chico, qué distraído vas. Pasas á mi lado, me 
tropiezas y ni siquiera me ves.
—Iba leyendo este articulito de muchísima ac­
tualidad, que... va conmigo y contigo y con todos 
los que aspiramos al casorio como Dios manda.
—¿Pues?... ¿qué dice?
—Que no nos faltan motivos á los hombres para 
pensarlo mucho, sin acabar de decidirnos á oir, en 
dulce compañía, la Epístola de San Pablo.
—¿A que acierto cuál es el motivo principal de 
este retraimiento, que ahí expone el articulista?
—No te costará gran trabajo, pero observa que 
no es un articulista sino UNA articulista la que es­
cribe del asunto.
—A ver?
—¿Efectivamente, con su propio nombre y ape­
llido, y dice:
«La causa, la bendita causa, que aleja á los 
hombres del juzgado ó de la iglesia para contraer 
matrimonios ó formar contrato matrimonial, es el 
lujo.»
—Lo que yo te iba á decir.
—Lo que decimos todos. Hoy van las mucha­
chas de nuestra clase que parecen duquesas, y por 
ir así se lo quitan á ls alimentación, y luego lo que
IBI
decía un médico á quien una de estas desgrac'J 
victimas del trapo, fué á consultar: fci no corrió 
tedes lo necesario con tal de seguir la moda ¿có 
no han de padecer anemia, escroto limo, 8$c' 
miento nervioso, tisis y todo lo peor habido í™ 
haber? ^
—Asi hay tantó tipo fino y enclenque.
— ¡Pero bien vestido!
—Y caro de mantener.
—Por lo mismo, como nuestros sueldos n° ^ 
para tanta monería, es preciso abstenerse de ^ 
ña elegante y buscar la niña modesta, nosotr^ 
queremos un maniquí, sino una compañera Qü6 i¡ 
pa amoldarse á nuestras ganancias, ni que, e0^ 
de Pepín, tu ya la Conoces, se ponga hecha ^ 
harpía y empufe la casa ¡por un abrigo de te 
pelo!... de 40 duros.
—Como el de aquella. ’ *
—Ya ves, ¿no la conoces? ^A
—Sí,Ja hija de un peón de la Fábrica j 
ño se arrima á un artesano por nada del mun 
anda pirriada por un señorito... y
—Que la perderá. ¡Ah, lujo, maldito luj°> y 
tos desastres causas en los cuerpos y en lasa 
—En fin, chico, que hay que mirarse & \ 
para no llevar el gran chasco dgl que tenfenl 
que arrepentirse toda la vida. y'
—.Como que para vivir según esa» no es 
te ser rico, hay que descubrir la piedra filo30 ^ 
—D. Fulano rico es y en su casa las paaflú 
das, nada más que por andar á la moda.
— La moda arruinará siempre á quien 
seguirla* Podrá decirse, por algún tiemp°> 9 
lanita y Menganita son tipos de moda, p®r° 
tipos no se escapan y entre un tipo y un ser raC 
hay diferencia grande. y
—En fin, compañero, puesto que nosotr°s j?, 
mos la ventaja de escoger lo que nos a° f 
busquemos una mujer que sirva para el h0*’ ^ \¡t 






CONFORMES dicen también y han A 
pre todos ios hombres de recto sentir y hu yflM 
luntad. Con que ya lo sabéis, jóvenes r| 
Vestid, sí, elegante si podéis, pero sin ir 1 y 
de lo que pide vuestra clase y condición P 
tener luego que lamentar grandes desgra01
Rectificación del Censo elettoral k
{¡on
afli8 ii1Debiendo procederse como en años ^ h 




aquellos individuos que deseen ser 
lo soliciten dentro del actual mes de - ^
oficinas de Estadística de la capital, e°°
1. a Certificación expedida por el Ja0í afl^ ,
pal correspondiente, de haber cumplid0 
edad ó de cumplirlos antes del 6 de if
2. s Otra del alcalde respectivo de
>e,
%
municipio dos años de residencia.
Cuando se trate de individuos que u° Urdad°el Padrón, de conformidad con lo aC°r, 
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basta que el alcalde certifique bajo su r0 Áj¡
dad, que je consta que el solicitante li0V^0 el -jjj
años de residencia en el municipio ó 9 
municipal certifique que, ante su aU?° ¿0*
.
vecinos del mismo han declarado 1 *J\
firmada por ellos que el individuo 
clusión, lleva dos ó más años de 
Ayuntamiento, aunque no figure en 0 P
nioipal- v 0et»ei&í
También se advierte que puede na ¡ d5( ¿
tuna reclamación ante la Junta mUDÍ°*hril *
so electoral respectiva, desde el 21 de
Mayo ambos inclusive.
t
LA VOZ DE ñEftAFIEL
El idioma castellano
8a iy Que hacer honór á la lengua castellana (hoy 
HaP- PU0a se habla por un núraetó éxtraordi- 
^ ^°m^re8. Pese 6 los ingleses, franceses y
^ t emá,de la tierra madre y de sus posesiones 
í¡¡g r*ca. háblanlo Méjico, Guatemala, Honduras, 
C.Vad°v, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Co- 
ár la>. ^tinezuela, Ecuador, Perú, Solivia, Chile, 
tHjn tlna» Paraguay, Uruguay, Cuba y Santo Do- 
6^°' todas las naciones independientes. Háblase, 
aita . 8f en Filipinasy en Puerto Rico, en la p|rte 
fctéj¡Coe ^ahfornia, en algunos Estados limítrofes de 
La p 6n 6* Estados Unidos.
*eP™ioa Argentina, por sí sola, es más 
que toda la Eurppa occidental, 
tyan \ 0 68 mayor que Austria Hungría, Alemania, 
Ven6°la ® Palia reunidas; Bolivia, Colombia, Perú y 
Wer Ueí8> 8011 cada une de ellas mayor que eual- 
^fecjo a^leuroPeo> exceptuando Rusia, Dinamarca
W PortB^ iunt08-:v
terrj 8 naciones, de lengua castellana, ocupan un 
Qí)r 0 un millón dé millas cuadradas, ó sea 
QU6 t0í*a Europa, incluyendo Rusia: Su pobla­
ba ^ < ya hoy de ochenta millones de almas. 
Me>a ,8m'gración y con el crecimiento natural, se 
i - POCos aíiosá cienpñillonés.fl <1 1 rtl I l¡
DE PSICOLOGÍA SOCIAL
^A MURMURACIÓN
Se SU6^ti maldecir ordinariamente de quien mur 
y n° hemos caído en la cuenta de que mal- 
^868q murmurar, y que los mismos detractores 
de orígenes tan diversos se convierten 
p0r Ve°ea ea otros tantos murmuradores. 
^hSq^° la murmuración y la contumelia son 
lQa 908t.vm,os sociales, y en la gran columna que 
,.en® han sido amontonadas ruindades, en- 
^do^mpotencias, cobardías y todo el conglome- 
j^nÍ8erms que hacen la vida falsa y que so- 
ííQv a°món individual en todos los órdenes.
en boga sonreír de frente y atacar por 
Wn0 , a‘ BIló obedece á un concepto muy mez- 
E¡n Qe l'1 dignided social.
e mar de pasiones y de negación absoluta 
^8y ¡Q^r 611 los propios actos, triunfan los hipócri- 
*16mhuster°8, y se malogra la nobleza en el 
| a 8¡nceridad en el decir y en el obrar.
- 0 del neno S6neral solazarse de lejos con el 
P'djimo. La contumelia es de relación y 
I Se peJate engañosa.
Nue vC()tl0ce ©I mal por todos y son muy pocos
v Ll .JerieQ la virtud de intentar su remedio.
Vtt%i0n no es de mentiras, el ambiente de con* 
Hrnoa' resultante de una estupidez
hQc*
*Qldoe aando en cuando surge una víctima y todos 
° ardemente los victimarios. Sobre un 
altrecho por la desgracia llueven innume- 
a má8atl°8 e8tigmadas por el dolor sin sangre,
?Itl88 6|8ri*l que el producido por al filo da las 
Y Corr * nuestros semejantes.
9asi Ctleire boca en boca la palabra Justicia, y 
ntas voces honradas se levantan airadas
°lr ¡Mentira!
Y se habla por todas partes de moralidad, de 
esa moralidad educativa que aún no han sentido 
muchos hombrea para que otros opongan con in­
dignación estotra frase ¡¡Mentira también!!
Y los regeneradores del porvenir, los grandes, 
los altruistas, tienen que convencerse por el desen­
gaño de que en,veinte siglos de civilización, de cul­
tura y de progreso, no hemos aprendido á sentir 
estos dos grandes principios: á amar, en el sentido 
más amplio, y á practicar de veras los principios 
de la verdad y de la justicia, que apartarán de esta 
vida tantas pobrezas, para hacerla siquiera un poco 
más feliz y un poco más eficaz.
••••••
Estamos lo mínimo. La balanza mercantil ni su­
be ni baja, aunque todos los pronósticos aon de 
que hay temporal muy flojo, por lo que aconseja­
mos m vañdá á los actuales precios que son bas­
tante renumeradores, pues pudiera suceder que 
los Catalanes nos mandaran trigo de la Australia. 
Barcelona no nos compra porque allí cotizan, más 
bajo que nuestros morcados. Rusia ya tiene loe 
puertos libres de hielos y ha empezado á mandar 
barcos con trigo y cebada.
Es Verdad que existencias no hay muchas y las 
necesidades ael interior son crecidas, esa es la cau­
sa de sostenerse á la altura que llegamos.
El campo en general está bueno y hay esperan­
zas de una buena cosecha.
Yalladolid.—Se sostuvo toda la semana á 52 y 
1¡2 y 52 3¡4, muy poco se paga 53. Medina vendió á 
52 y 1|2 y lo mismo Rioseco.
Cintillo.1—Con pocas ventas, Yalladolid paga á 
39 y 1[2 al detall, Medina 37, La Nava 38, Peña- 
fiel 36. -------- ----------
Cebada.^En general á 30, Avena á 19 y 20.
Nuestro Mercado
Oon pocas entradas se paga á 51 y TfY y á 52 en 
la Pilar, todos los almacenistas venden á esta Fábri­
ca y son muy pocas las existencias que les quedan 
en almacén.
Centeno.—En el mercado se vende como se 
puede, en almacén en partidas á 37 las 90.
Cebada á 29 y 30, Avena á 19, Yeros á 35.
Vinos.—No hay ventas, por exijír los vendedo­
res á 20 reales; al mayor para el consumo á 32 cén­
timos litro, lo añejo mala clase y á 36 lo nuevo 
que equivale á 23 reales cántaro.
Noticias
Ha fallecido en Campaspero D. Segundo García, 
Párroco de dicho pueblo y teniente Arcipreste del 
de Cuéllar. Su muerte ha sido muy sentida por e¡ 
mucho afecto que le profesaban sus feligreses. 
(D. É. P.)
La Sociedad de Declamación de esta villa, inau­
guró sus tareas el pasado Domingo, poniendo en es­
cena el Drama en tres actos «El Lobo» y El Bonito 
Juguete Cómico loa Salmonetes, que fueron muy 
bien interpelados y aplaudidos por el numeroso 
público que ocupaba las localidades.
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista eii enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á. doce y de tres 
di cinco.
Ilaltoaifiado, 14, 2.® (trente á San Benito) 
VALÍA DOLIO
i
En el Boletín Oficial de Segovia, se inserta uní 
relación de los propietarios de lincas radicantes en 
término de Castro Sarracín, á los efectos do la 
expropiación forzosa para la construcción del se­
gundo trozo de la carretera de Sepúlveda á PeñaíieL
SE VENDE.—- Una novilla hermosa, de un <Jer 
sarrollo extraordinario para su tiempo, de pura 
raza .holandesa’ que cumple á principios de Abril. 
Para tratar, con los Hermano! de la Sagrada fami­
lia eh La Horra.
LOS SERMONES DE CUARESMA
El pasado domingo, tercer vispertino, se cele» 
bró con mayor asistencia, si cabe que los antério*- 
res. El catequista P. Plácido, disertó acerca de la 
necesidad c¿i dolor para que la confesión sea per­
fecta, explicando este punto doctrinal con gran, 
claridad. ; t" 14 A h
El P. Cámiló, desenvolvió el tema «La Muerte, 
del Justo», edti la maestría y elocuencia que noa 
tiene acostumbrados.
Llamó la atención el orden y recogimiento que 
reina en estos actos.
En la noche del lunes, varios sujetos trataron 
de robar la casa del conocido propietario de To- 
rr,escárcela, D. Mariano Andrés, quien apercibido, 
llamó á los vecinos, y los ladrones huyeron. La 
guardia civil del puesto de Montemayor, acudid 
presurosa y trabaja por el descubrimiento de loa 
autores.
En el popular y venerado Santuario del Henar, 
se está celebrando un Solemne Novenario á la San­
tísima Virgen, con exposición y salvo cantada.
El día 25, festividad do la Anunciación, Patro- 
na del Santuario, se celebrará misa solemne, canta­
da por un numeroso coro, dirigido por D. Zacarías 
García, párroco de Bahabón, predicando el señor 
cdpéllán D. Daniel Gil Arranz; y por la tarde, rosa­
rio y salve.
Desde el próximo sábado, todos los dal afio por 
la tarde, se recitará el rosario, con salve, mote-» 
tes, etc.
Los fieles que concurran á estos actos, pueden 
ganar cuarenta días de indulgencia por cada uno*
EL MODERNO\
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUlfl. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
"■ ■ II 'M'.—" —' ............. n ——dI---»| ■ a —..... I '
Yalladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
=SB
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, Í.-PENAFIEL
r°chus p. Linaza, Colores, Charoles,
1 incales, Pinturas preparadas al óleo, 
^l‘rficen*Uraa Esmalte, Purpurinas, 
y A 8 Agieses de todas clases, Anilinas 
productos para la Tintorería.
n
i
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadaa«>~^~.~ 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA
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IjQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar hstós ártfculost ; eb**>oo«i/«iiy *T t <”
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
Sara uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, ¿1 mismo empo os facilita la verdadera instalación délas mismas, por medio del
Mpfdelo especial de su propiedad. ■. f-
„* ¡Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, pára ttiayór garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago. x
VICTORINO ESTEBAN
Mortales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A P I E L
Vides Americanas 111118' 
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rloja)
* • * : Yí O • ‘i í , r,- 7/ ¿ n ' . r ; V :
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro,
San Felices, SalinilJas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO
-----;--- ■ r
El mejor preparado del mundo para el lavado de toda clase de ropa5í
A»
ya sean blancas ó de color, de hilo, lana, seda ó de algodón, así como g j* 
el fregado y conservación de los suelos y demás objetos domésticos, 65 
duda la acreditada
Lejía Líquida Francesa
Precio del cuartillo, 15 céntimos + II por majar precios miij económicos
Ca'- ÚNICO PUf>|TO DE VENTA:
Botica de DON PEDRO DE LA
Plaza de San Miguel de Reoyo (Mercado del Tri0°^
RENAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máe producción de Aragón. 
S» única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
OO hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PASA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
La mejor surtida y económica
= A cera, 29.-V ALLADOLID=r
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
81 LBAO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todAlf clases.
S embira donas Hoosíen^Ganteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cbr- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heqd, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Hasírillos y 
afiladoras Me. Cormick-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Abonos químicos ó
LABRADORES.—Si queréis aumentar el producto
vuestras tierras, mejorando á la vez los productos, emplea
lí,
QUIMICOSABONOS
Son los únicos que resuelven el problema de producir ^útl 
y barato; pues el aumento de cosecha que con ellos se co&b 
devuelve con creces los gastos de su comprá y reparto.
Alternando el uso de los Abonos Químicos con el 
no hay necesidad de barbechar, pues una 'tierra bien cult,v^ 
abonada puede y debe sembrarse todos Iq$ años. Muchas 
riendas así ya lo tienen demostrado. ^
Todas las plantas necesitan la misma clase de alit*16 ep#' 
abonos, pero en distintas proporciones, por cuya razón se P 
ran abonos especiales para Trigo, CEBADA Y CENTENO 
Viñas y arbolado, Patatas y Remolacha, C 
Hortalizas, Prados, etc.
Para la compra de estos Abonos y cuantas noticias y 
lies se deseen respecto á ellos, dirigirse á o)
RENAFIEL rlÚ
Cran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VILLA^
CALLE DEL PUENTE itl°
,c¡'
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone eI\6piC,Kt  a i ti  t u r u omvix qainz,, u o' 
miento del público, que ha intróducido importantes mejoras.
__ .3 „ ________ 'gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embrea ^ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas d 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. .p
-JULIAN DIEZ VILLARÑo confundirse: CALLE DEL PUENTE.r Abono de Primavera ó Cubierta
Lo mejor para regenerar .los sembrados y aumentar mucho las cosechas es el
:¡ NITRATO de
Que sé vendé én los Almacenes de Abonos Químicos de
PEDRO DE LA VILLA..—
Pedir precios y condiciones de venta.
■
CALLICIDA de
Remedio infalible y eficacísimo 
para la extirpación completa 
de los callos y ojos de g*a^0 
formados én los pies.
NO PRODUCE fiOLOR J» MOLESTIA Al
Precio 4 reales frasco
Botica de la Judería
P E Ñ A F I E L
,;frr> i
